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WOMEN'S NAIA TEAM RANKINGS 
FINAL RANKINGS: .June 5, 1992 






























RANK TEAM (State) 
(1) \ University cif Aiiburn-Montgomery (AL) 
( 2 L\ _ 'FiJagJer Co I lege (FL) 
\ (3) ~--·- Mobile College (AL) 
C--4,·) ·· University of North Florida 
05) Birmingham Southern College (AL) 
(6) Brigham Young University-Hawaii 
(7) U~iversity of West Florida 
(~) · Lynn University (FL) 
( 16.) • .. Seattle University (WA) 
(19) Freed-Hardemann College (TN) 
(12) Berry College (GA) 
(20) Oklahoma City University (OK) 
(11) Westmont College (CA) 
(18) Brenau College (GA) 
(9) Centenary College (LA) 
(13) Hardin-Simmons University (TX) 
(15) Schreiner College (TX) 
(10) Southwest State University (MN) 
, ( -- ) Converse Co ·11 ege (SC) 
(21) Transylvania University (KY) 
(--) Albertson College (ID) 
(22) University of Charleston (WV) 
(23) University of Mary-Hardin Baylor (TX) 
(--) Francis Marion College (SC) 
(--) St. Ambrose University (IA) 
(--) St. Thomas University (FL) 
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(2) Helena Dahlstrom 
(1) Saskia Hermans 
(36) Marcela Diacz 
(11) Leiqh Ann Tabor 
(7) Marlene Chumbez 
(4) Ann-Marie Circle 
(22) Joanne Crothers 
(23) Malin Lundin 
(3) Sarianna Ansio 
(9) Karina Macias 
(8) Trish Hamilton 
(9) Christiana Tassi 
(18) Robin Bracamonte 
(13) Lindsay Ames 
(14) Carmela Burri 
(27) Martha Garzon 
(6) Laticia Omana 
(21) Laura Speicher 
(25) Sabine Ga uqer 
(15) Laurel Philpott 
(20) BrP.nda Renrter 
(26) Heid1 Oldinq 
(28) Ma ria Torres 
(29) Stacy Shanks 
(30) Claudia Sanchez 
(35) Marie Ron i I la 
(36) Dayna Mal thy 
(41) Cristina Rodriquez 
(47) Kristen Lonqmire 
(--) Kristy Box 
(--) Janna McHazlett 
(--) Petra Thurreson 
(12) Claudia Lipitch 
(16) Leslie Jacobsen 
(17) Tanya Manibo 
(19) Julie Menefee 
(30) Luciana Nolasco 
(24) Delphine Contoz 
(30) Renee Verrett 
(33) Lisa Wonq 
(34) Christel Navarro 
(36) Andrea Henderson 
(5) Sarah Castillejo 
(40) Ximena Andrade 
(42) Whitney McBride 
(43) Maria Jiminez 
(45) Vicki Sica 
(--) Jennifer Winter 
(49) Michelle Hancock 





North Florida So. 





Mob1 le Sr. 
Flagler Sr. 
Auburn-Montgomery So. 
West Florida Fr. 
Flaqler So. 
Convers e Fr. 
Southwes t State Sr. 
Mary-Hardin Baylor Sr. 






Hardin-S i mmons Sr . 
Freed-Hardeman Fr. 





Sul Ross State So. 
Mobile Jr. 
Lynn Fr. 
Southwest State Sr. 
Centenary Jr. 
BYU-Hawaii Fr . 
Lewis-Clark So. 
Lynn Jr. 
West Florida So. 
Puget Sound So. 
Brenau Sr. 
Presbyterian Sr. 


















Mexico City, Mexico 
Fort Worth, TX 
Sao Paulo, Brazil 
Fort Mevers, FL 
Hi I ton Head, SC 
Cham, Switzerland 
Bucaramanga , Col . 
Caracas, Venezuela 
Stuart, GA 












Crystal City, TX 
Sweden 
London, England 
Long Prairie, MN 
St. Croix, V.I. 
San Pedro, CA 
B. Horizonte,Brazil 
Paris, France 









San Angelo, TX 
Saletti, NC 
Marco Island, FL 
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LAST 
RANK RANK PLAYER 
1 • ( 2) L 1 ndsay Ames 
Helena Dahlstrom 
2. (14) Sabine Gauger 
Christiana Tassi 
3. (1) Saskia Hermans 
Chant.el W1 lkins 
4. (3) Sarianna Ansio 
Jul ·,e MenHfee 
5. (10) Maria Ronilla 
Lel!lh Ann Tabor 
6. (11) Brenda Bender 
Hana Nakazot.o 
7 . (--) Narell Cox 
Juliann .Jacnb,sP.n 
8. (7) Laurel Philpott 
Ke I ly WP.1 r 
9. (5) Joanne Crothers 
Karina Macias 
10. (12) Jennifer Atkinson 
Latic i a Omana 
11. (--) Heather Hyme 
Laura Speicher 
12. (4) Ann Marie Circle 
Nancy Malone 
13. (6) Marcela Diacz 
Maria Torres 
14. (18) Jenny Adkisson 
Dayna Maltby 
15. (18) Kathryn Norton 
Jennifer Wint.er 
16. (9) Laurie Mccrary 
Renee Verret.t 
17. (8) Leslie Jacobsen 
Mart.ha Garzon 
18. (--) Mary Hirst 
Siobhan Murnane 
19. (--) Delphine Cont.oz 
Viet.aria r.ozzi 
20. (--) Trish Hamilton 
Kristen l.on!lmire 
























Mary-Hardin Baylor So. 
Sr. 













Southwest State Sr. 
Sr. 







Hilton Head, SC 
Aastad, Sweden 
Sao Paulo, Brazil 
Sao Paulo, Brazil 
Antwerp, Belgium 
Capetown, S. Afr. 
Helsinki, Finland 
San Pedro, CA 
Gainesville, FL 








Mexico City, Mexico 
Marble Falls, TX 
Caracas, Venezue l a 









San An!lelo, TX 
Austin, TX 
Morgan City, LA 






Fort Worth, TX 
Orlando, FL 
